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 چکيذٌ 
و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ  42ٚ  22، 02ٛح ٔرتّف ا٘طغ٢ (ؾغ %) ٚ06% ٚ55 ،%05% ،54٥ط ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ (ا٤ٗ پػٚٞف ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾ٣ تبث
تىطاض ثطا٢ ٞط ت٥ٕبض ثٝ  3ت٥ٕبض ٚ  21ا٢ ٚ تطو٥ت ق٥ٕ٥ب٤٣ لاقٝ ٔبٞ٥بٖ نج٥ت٣ خٛاٖ، زض  ٞب٢ تغص٤ٝ ضقس، ثبظٔب٘سٌ٣، قبذمٞب٢  قبذمغصا) ثط 
لغؼٝ  81تؼساز  ٢ؾبظثب شذ٥طِٜ٥تط آثٍ٥ط٢)  002٢ (ثب ِ٥تط 003ات٥ّٙ٣ ٞب٢ پّ٣ وٝ زض زاذُ تب٘ه ثٛز ضٚظ 65اخطا زض آٔس. زٚض٠ پطٚضـ  ٔطحّ١
زض پب٤بٖ ٌطفت ٚ ؾٙد٣ نٛضت ٞط زٚ ٞفتٝ ٤ه ثبض ظ٤ؿتپطٚضـ زض عَٛ زٚضٜ ٌطفت. نٛضتٌطْ  72/99±0/41ٚظٖ ثب ٔتٛؾظ ٣نج٥ت ٣ثچٝ ٔبٞ
٘تب٤ح ٘كبٖ زاز وٝ  قٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت.ثطزاض٢ قسٜ ٚ خٟت آ٘بِ٥ع ق٥ٕ٥ب٤٣ لاؾٙد٣ ٟ٘ب٤٣ اظ ٞط تب٘ه ٕ٘ٛ٘ٝزٚضٜ پطٚضـ ثؼس اظ ظ٤ؿت
ا٢، ضقس، تغص٤ٝٞب٢  قبذمٞب٢ ٔٛضز آظٔب٤ف (اثط ٔتمبثُ ث٥ٗ ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ ٚ ا٘طغ٢ خ٥طٜ) ٚ ٘٥ع ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ ثط خ٥طٜ
پطٚتئ٥ٗ، چطث٣  ثبظزٜثط ضط٤ت تجس٤ُ غصا٤٣،  خ٥طٜ پطٚتئ٥ٗؾغٛح ٔرتّف زضنس )، أب P < 0/50(زاقت زاض ب٘سٌ٣ ٚ تطو٥جبت لاقٝ تبث٥ط ٔؼٙ٣ثبظٔ
تغص٤ٝ ا٢ ٘ساقت ِٚ٣ ثط ٔ٥عاٖ  ضقس ٚ ٞب٢ قبذمٚ ف٥جط لاقٝ تبث٥ط ٔؼٙ٣ زاض ٘ساقت. ؾغٛح ٔرتّف ا٘طغ٢ خ٥طٜ ثٝ تٟٙب٤٣ تبث٥ط ٔؼٙ٣ زاض ثط 
) زض خ٥طٜ غصا٤٣ 64/34±35.1 ٗ افعا٤ف ٚظٖ (ٕٞچٙ٥ٗ ٘تب٤ح ٘كبٖ زاز وٝ ث٥كتط٤ ).P <0/50(زاقت  زاضب٘سٌ٣ ٚ تطو٥جبت لاقٝ تبث٥ط ٔؼٙ٣ثبظٔ
 8) زض خ٥طٜ غصا٤٣ 09/47±8/94 أب ثب ثبظٔب٘سٌ٣ ثؿ٥بض پب٤٥ٗ، ثبلاتط٤ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ثبظٔب٘سٌ٣ ( )و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ 42 ٢زضنس ٚ ا٘طغ 06(پطٚتئ٥ٗ  21
) 0/86±0/51ٚ  3/10±0/06پطٚتئ٥ٗ ثٝ تطت٥ت ثب ٔمبز٤ط (، ثٟتط٤ٗ ضط٤ت تجس٤ُ غصا٤٣ ٚ ثبظزٜ و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ) 22 ٢زضنس ٚ ا٘طغ 55(پطٚتئ٥ٗ 
زضنس  05ٗ ٥ؾغح پطٚتئ آٔسٜزؾتثٝزض ٟ٘ب٤ت ثب تٛخٝ ثٝ ٘تب٤ح زؾت آٔس. ثٝ و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ)  42 ٢زضنس ٚ ا٘طغ 05(پطٚتئ٥ٗ  6زض خ٥طٜ غصا٤٣ 
ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ زض ٔطحّ١ خٛا٘٣ ٔٙبؾت  خ٥طٜ) ٢(اظ ٘ظط پطٚتئ٥ٗ ٚ ا٘طغ غصا٤٣غصا ثطا٢ تبٔ٥ٗ ٘٥بظٞب٢ ) 5خ٥طٜ (ّٛغَٚ ثطٌطْ ٥و 22ٚ ؾغح ا٘طغ٢ 
 تكر٥م زازٜ قس.
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 ٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ  ...خ٥طٜ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ ٔرتّف ؾغٛح تبث٥ط
 مقذمٍ. 1
اظ ذب٘ٛازٜ  atsah xetnedirapSٔبٞ٣ نج٥ت٣ ثب ٘بْ ػّٕ٣ 
) اظ خّٕٝ ٔبٞ٥بٖ تدبض٢ eadirapSقب٘ه ٔبٞ٥بٖ (
ٞب٢ ٔرتّف قب٘ه ٔبٞ٥بٖ اظ إٞ٥ت ٌٛ٘ٝثبقس.بضؼ ٔ٣ف ذّ٥ح
ثٝ ٕٞ٥ٗ  ن٥س ٚ تىث٥ط ٚ پطٚضـ ثطذٛضزاض٘س ظ٤بز٢ اظ ِحبػ
ٞب٢ ٔرتّف اظ ا٢ ثط ضٚ٢ آٟ٘ب زض ظٔ٥ٙٝ ٌؿتطزٜ زِ٥ُ ٔغبِؼبت
اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ إٞ٥ت  ٌطفتٝ خّٕٝ ٘٥بظٞب٢ غصا٤٣ نٛضت
ٞب٢ ذموٖٙٛ ثط ضٚ٢ قبت ظ٤بز٢ تبٔغبِؼب ،ثبلا٢ تدبض٢ آٖ
ؾٗ، ازٚات ٔٙبؾت ن٥س، تِٛ٥س ٔثُ ٚ تىث٥ط ٔهٙٛػ٣ ضقس، 
 ;3891 ,gneT ;1891 ,gneTٚ٤ػٜ زض وٛ٤ت ( آٖ، ثٝ
 ;7002 ,.la te ivahgaS( ٚ ا٤طاٖ )3891 ,kuozraM
 )3002 ,speH( ٚ ٔٙبعك ز٤ٍط )0102 ,.la te ivahgaS
ٞب٢ زض آة )4891( leumaSاؾت. ٔغبِؼبت  ٌطفتٝ نٛضت
 ٌٛ٘ٝ نج٥ت٣ ٘ؿجت ثٝ ٌٛ٘ٝ قب٘هوٝ ضقس وٛ٤ت ٘كبٖ زاز 
 ثبقس. تط ٔ٣ؾط٤غ )sutal surgapohtnacA( ظضزثبِٝ
أىبٖ پطٚضـ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ زض اؾترطٞب٢ ذبو٣ ثب 
آٔسٜ ثب  زؾت ٝاؾتفبزٜ اظ غصاٞب٢ پّ٥ت ثطضؾ٣ ٌطز٤س. ٘تب٤ح ث
ثؿ٥بض ثبلا ٚ ثبظٔب٘سٌ٣ وٓ، حبو٣ اظ آٖ ثٛزٜ وٝ  RCFتٛخٝ ثٝ 
اؾترطٞب٢ ذبو٣ ٔمطٖٚ پطٚضـ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثب ا٤ٗ ٘ٛع غصاٞب زض 
زض  .)0102 ,.la te izammaraM helfahG( ؿت٥٘ثٝ نطفٝ 
ا٢ ز٤ٍط تبث٥ط ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ ٚ ا٘طغ٢ خ٥طٜ ثط  ٔغبِؼٝ
قبذم ٞب٢ ضقس، ثبظزٞ٣ غصا٤٣ ٚ تطو٥جبت ق٥ٕ٥ب٤٣ ثسٖ 
خٛاٖ ٔٛضز sutal surgapohtnacA ٔبٞ٣ قب٘ه ظضز ثبِٝ 
، 54ؾٝ ؾغح پطٚتئ٥ٗ ذبْ (ٌطفت. زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٔغبِؼٝ لطاض
و٥ّٛغَٚ ثط  42ٚ  22،02زضنس) ٚ ؾغح ا٘طغ٢ ( 56ٚ  55
ٌطْ  21ٌطْ) ثط ضٚ٢ ثچٝ ٔبٞ٥بٖ قب٘ه ظضز ثبِٝ ثب ٚظٖ اِٚ٥ٝ 
٤بز قسٜ ثط ٔ٥عاٖ ثبظٔب٘سٌ٣  ٌعاضـ قس وٝ ؾغٛح قس ٣ثطضؾ
ٞب٢ ِٚ٣ ثط قبذم ؛قتزاض ٘سأؼٙ٣تبث٥ط  ،ٔبٞ٥بٖ قب٘هثچٝ
 زاضٚ ٕٞچٙ٥ٗ تطو٥ت لاقٝ تبث٥ط ٔؼٙ٣ ضقس ٚ تغص٤ٝ ا٢
زضنس پطٚتئ٥ٗ ثب ا٘طغ٢  55ا٢ حبٚ٢ زض ٟ٘ب٤ت خ٥طٜ،زاقتٝ
و٥ّٛ غَٚ ثط ٌطْ غصا ضا ثطا٢ تغص٤ٝ ٔبٞ٣ قب٘ه  42تب  22
 helfahG(اؾت  ثٛزٜ ٙ٣ ٤بز قسٜ ٔٙبؾتظضزثبِٝ زض ٔمغغ ؾ
ٞبؾت وٝ زض ؾبَ ،ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ).1102 ,.la te izammaraM
 ط٥تىثضٜ) ٔبٞ٥بٖ زض٤ب٤٣ ثٙسض أبْ ذٕ٥ٙ٣ (ا٤ؿتٍبٜ تحم٥مبت٣ 
ٔبٞ٥بٖ آٖ ثٝ ا٢ اظ ثچٝٚ ؾبلا٘ٝ تؼساز لبثُ تٛخٝقسٜ اؾت 
أبْ ذٕ٥ٙ٣  ٔٙظٛض ثبظؾبظ٢ شذب٤ط ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ زض ذٛض٤بت ثٙسض
پؿٙس٢ ٘ٝ ثٝ زِ٥ُ ثبظاضٛقٛز، أب ا٤ٗ ٌٔ٣ٔبٞكٟط ضٞبؾبظ٢ٚ 
تٛا٘س ٌع٤ٙٝ ٔٙبؾج٣ ٔ٣ٛة زض ٔٙغمٝ ٚ ضقس ٘ؿجتبً ذٛةذ
ٞب٢ ٞب٢ ثتٙ٣ ٚ لفؽثطا٢ پطٚضـ زض اؾترطٞب٢ ذبو٣، تب٘ه
تٛاٖ ٤ه ٤٣ ثبقس. عج٥ؼ٣ اؾت وٝ ٍٞٙبٔ٣ ٔ٣قٙبٚض زض٤ب
ثٝ نٙؼت ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ٔٙبؾت ثطا٢ پطٚضـ ٝ ٌٛ٘ٝ آثع٢ ضا ث
آثع٢ پطٚض٢ ٔؼطف٣ وطز وٝ ػلاٜٚ ثط أىبٖ تىث٥ط آٖ ٚ تبٔ٥ٗ 
ثچٝ ٔبٞ٥بٖ ٔٛضز ٘٥بظ، ثتٛاٖ غصا٢ ٔٙبؾت ثطا٢ تغص٤ٝ آٟ٘ب زض 
قطا٤ظ پطٚضق٣ ضا فطاٞٓ وطز. ثس٤ٟ٣ اؾت وٝ ثطا٢ تِٛ٥س 
ثب٤س اظ ٘٥بظٞب٢ غصا٤٣ آٖ ٌٛ٘ٝ  اثتساً، غصا٢ ٔٙبؾت ٞط ٌٛ٘ٝ
 ٍٔط ثب تؼط٤ف پطٚغٜ ٞب٢ آٌبٞ٣ زاقت ٚ ا٤ٗ ٕٔىٗ ٘٥ؿت
ثٙس٢ غصا٤٣ آثع٤بٖ ٔمساض ٔغبِؼبت٣ زض ا٤ٗ ظٔ٥ٙٝ. زض خ٥طٜ
ٞب٢ ٘ؿجت پطٚتئ٥ٗ ٚ ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ زض ٚاحس خ٥طٜ اظ قبذم
ٞب٢ تِٛ٥س غصا٢ ف ٟٕٔ٣ اظ ٞع٤ٙٝچطا وٝ ثر. اؾتٟٔٓ 
-ٙٝ٤ذٛاض٢) ضا ٞعٚ٤ػٜ آثع٤ب٘٣ ثب خ٥طٜ غصا٤٣ ٌٛقتٝ ثآثع٤بٖ (
 زٞس. ٣ٗ ثٝ ذٛز اذتهبل ٔ٥طٚتئٗ ٔٙبثغ پ٥تبٔ ٢ٞب
ٗ ٥آٚضزٖ ٔمساض ٘ؿجت پطٚتئ زؾت ٝٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞسف ث٤ا
طٜ زض چٟبض ؾغح ٥خ ٢عاٖ ٔٙبؾت ا٘طغ٥ٗ ٔ٥طٜ ٚ ٕٞچٙ٥خ
زضنس) ٚ ؾٝ ؾغح  06ٚ  55،  05، 54طٜ (٥ٗ خ٥زضنس پطٚتئ
ف قس ٚ زض ٤ّٛغَٚ ثط ٌطْ) تؼط٥و 42ٚ  22،  02( ٢عاٖ ا٘طغ٥ٔ
ٚ  ٢اٝ٤، تغص٣ضقس، ثبظٔب٘سٌ ٢ٞبمبٖ زٚضٜ پطٚضـ قبذ٤پب
 قس. ٣ثطضؾ ٣ت٥بٖ نج٥ثسٖ ثچٝ ٔبٞ ٤٣ب٥ٕ٥ت ق٥تطو
 َبمًاد ي ريش. 2
٤ٗ پطٚغٜ زض ا٤ؿتٍبٜ تحم٥مبت٣ ٔبٞ٥بٖ زض٤ب٤٣ ثٙسضأبْ ا
پطٚض٢ خٙٛة وكٛض ثٝ (ضٜ) ٚاثؿتٝ ثٝ پػٚٞكىسٜ آثع٢ ذٕ٥ٙ٣
 003 ٣ّٙ٥ات٣پّ ٢ٞببٖ اظ تب٘ه٥پطٚضـ ٔبٞ ٢آٔس. ثطااخطا زض
قس وٝ زض آٟ٘ب ثٝ ٔٙظٛض  اؾتفبزٜ ٢ط٥تط آثٍ٥ِ 002ثب  ٢تط٥ِ
ٔتهُ ثٝ ؾًٙ ٞٛا اؾتفبزٜ قس ٚ  ٢ًّٙ ٞٛا٥اظ ق ٣ٞٛازٞ
 ٢آة ٚضٚز ٣ثب زث ٢ؿتٓ آة خبض٥ك ؾ٤ض آة آٟ٘ب اظ عط٤تؼٛ
ْٛ ٤تط آوٛاض٥مٝ نٛضت ٌطفت ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٞ٥تط زض زل٥ه ِ٤
ٌطاز ضخٝ ؾب٘ت٣ز 12- 32 ه زٔب زض ٔحسٚزٜ٥اتٛٔبت ٣ثطل
 .)2002 ,.la te avliS( تٙظ٥ٓ قس
زض  وٝ ٣نج٥ت ٣ثچٝ ٔبٞ لغؼٝ 846اثتسا٢ پطٚغٜ  زض
(ضٜ) تىث٥ط  ٣ذٕ٥ٙٔبٞ٥بٖ زض٤ب٤٣ ثٙسض أبْ  ٣تحم٥مبتا٤ؿتٍبٜ 
 72/99 ± 0/41 ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚظ٘٣ زاض٢ قسٜ ثٛز٘س ثبٚ زض آ٘دب ٍ٘ٝ
ٌطْ خساؾبظ٢ ٚ ثطاؾبؼ عطح آظٔب٤ك٣ وبٔلاً تهبزف٣ 
قس٘س.  ؾبظ٢شذ٥طٜ تب٘ه ٞط زض لغؼٝ 81) ثبتطاوٓ 1DRC(
 6931، ثٟبض 1، قٕبضٜ 61زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
 
 
ت٥ٕبضٞب ثٝ ٔٙظٛض ؾبظٌبض٢ ثٝ ٔست زٚ ٞفتٝ ثب غصا٢ زؾت٣ ثب 
ٝ ٤ّٛغَٚ ثط ٌطْ تغص٥و 02زضنس ٚ ا٘طغ٢  54ٔ٥عاٖ پطٚتئ٥ٗ 
 9ثبض زض ضٚظ زض ؾبػبت  2ٞب زض ا٤ٗ ٔست تغص٤ٝ ٔبٞ٣ قس٘س.
 .قستب حس ؾ٥ط٢ ا٘دبْ  71ٚ
ٔٙبؾت ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ زض خ٥طٜ ٞب٢ ثطا٢ تؼ٥٥ٗ ؾغٛح 
خ٥طٜ غصا٤٣ آظٔب٤ك٣  21لس٢ ٥ت٣ زض ٔطحّٝ اٍ٘كتٔبٞ٣ نج
 3ٚ %)06% ٚ55%، 05%،54( ٥ٗئؾغح پطٚت 4ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ 
و٥ّٛ غَٚ ثط ٌطْ) تٟ٥ٝ ٚ ثطا٢ ٞط  42ٚ 22،02ؾغح ا٘طغ٢ (
قس. ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٗ وٝ ٔغبِؼٝ  تىطاض زض ٘ظط ٌطفتٝ 3خ٥طٜ 
ثٝ ػُٕ ٘٥بٔسٜ ٚ ؾغٛح  نج٥ت٣ ٛضز تغص٤ٝ ٔبٞ٣ذبن٣ زض ٔ
وساْ اظ ٔطاحُ ضقس تؼ٥٥ٗ  ٔٙبؾت ا٘طغ٢ زض خ٥طٜ آٖ زض ٞ٥چ
ٜ اظ ِصا ؾغٛح ٔٙظٛض قسٜ آظٔب٤ف ثب اؾتفبز؛ ٘كسٜ ثٛز
ٞب٢ ز٤ٍط زض ا٤ٗ ذب٘ٛازٜ ٚ ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفتٝ ثط ٌٛ٘ٝ
 ٞب٢ ٘عز٤ه ثٝ آٖ تؼ٥٥ٗ قس.ٌٛ٘ٝ
آٚض٢ قسٜ زض زٔب٢  ّىب ػُٕآضز ٔبٞ٣ و٥ثب اؾتفبزٜ اظ  
ػٙٛاٖ ٔٙجغ پطٚتئ٥ٙ٣، ٝ پبئ٥ٗ، وٙدبِٝ ؾٛ٤ب ٚ غلات٥ٗ ٚوبظئ٥ٗ ث
 21ػٙٛاٖ ٔٙجغ چطث٣، ٝ ضٚغٗ ؾٛ٤ب ٚ ضٚغٗ ٔبٞ٣ و٥ّىب ث
%)، ٞط 06% ٚ55%، 05%،54( ؾغح پطٚتئ٥ٙ٣ 4خ٥طٜ حبٚ٢ 
 و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ) 42ٚ  22، 02( ٘ؿجت ا٘طغ٢ 3٤ه ثب 
ضزٖ ٘ؿجت ثٟ٥ٙٝ پطٚتئ٥ٗ ٚ زؾت آٚٝ خٟت ث قس. ؾبذتٝ
ٞب٢  فطٔٛلاؾ٥ٖٛ خ٥طٜ فطِٔٛٝ قس٘س.) E/Pا٘طغ٢ ثٝ نٛضت (
 غصا٤٣ آظٔب٤ك٣ ٚتطو٥ت تمط٤ج٣ آٟ٘ب تٛؾظ ٘طْ افعاض
ٔرتّف تٟ٥ٝ ٞب٢  خ٥طٜفطَٔٛ تٙظ٥ٓ قسٜ وٝ  ADFFFUW
عٕ٥ٙبٖ ااؾت. ثطا٢  قسٜ آٚضزٜ 1زض خسَٚ قسٜ زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ 
ٞب٢  تطو٥ت تمط٤ج٣ خ٥طٜٞب اظ نحت تطو٥ت ٚ ؾبذت خ٥طٜ
پطٚض٢ ِ٥ع غصا٤٣ پػٚٞكىسٜ آثع٢آظٔب٤كٍبٜ آ٘ب زضغصا٤٣ 
 )5991 ,CAOA(ٌ٥ط٢ ضٚـ اٞٛاظ ٚ ثب ثٝ وبض -خٙٛة وكٛض
 ٌطز٤س. اؾتب٘ساضز تؼ٥٥ٗ
خٟت ؾبذت غصا اثتسا تطو٥جبت خبٔس ٚ ذكه (آضز ٔبٞ٣، 
) ثب اؾتفبزٜ اظ غ٥طٜ وٙدبِٝ ؾٛ٤ب، پٛزض غلات٥ٗ ٚ وبظئ٥ٗ ٚ
ؾپؽ پٛزض ٘طْ ٚ ٤ىٙٛاذت زض آٔسٜ ثٝ نٛضتؾتٍبٜ آؾ٥بة ز
ثب ٤ىس٤ٍط  زل٥مٝ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ ٔرّٛط وٗ، 02ثٝ ٔست 
ٔرّٛط قس٘س. ؾپؽ ثٝ ٔرّٛط حبنُ، تطو٥جبت ثب ٔمبز٤طوٓ 
، ثٝ ٔست قسٜ ٔىُٕ ٔؼس٘٣ اضبفٝ ٚاظ لج٥ُ ٔرّٛط ٚ٤تبٔ٥ٗ 
(ٌ٥بٞ٣ ٚ ؾپؽ ضٚغٗ قس٘س؛ زل٥مٝ ثب ٤ىس٤ٍط تطو٥ت  51
زل٥مٝ وُ  51قس ٚ ثٝ ٔست  خب٘ٛض٢) ثٝ ٔرّٛط خس٤س افعٚزٜ
تطو٥ت ٔدسزاً ثب ٤ىس٤ٍط ٔرّٛط قس٘س. ػّٕ٥بت ٔرّٛط وطزٖ 
زل٥مٝ عَٛ  54ـ  05وبُٔ تطو٥جبت زض ٔدٕٛع ثٝ ٔست 
زٖ ذٕ٥ط ٔ٥ّ٣ ِ٥تط آة ثطا٢ ثٝ زؾت آٚض0001ثؼس  .س٥وك
زؾتٍبٜ  ذٕ٥ط حبنّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾپؽقس؛ ٔغّٛة اضبفٝ 
ٔتط ٔ٥ّ٣ 2چطخ ٌٛقت تدبض٢ ثٝ نٛضت پّت اؾتٛا٘ٝ ثب لغط 
ٞب زض زؾتٍبٜ  . پّتقس تٟ٥ٝ(ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜ زٞب٘٣ ٔبٞ٣) 
ذكه ؾب٘ت٣ ٌطاز  03ؾبػت زض زٔب٢  42وٗ ثٝ ٔست  ذكه
زض  ،ٌصاض٢ قسٜ ثٙس٢ ٚ قٕبضٜثؿتٝ. پؽ اظ ذكه قسٖقس
زاض٢ قس. طف، ٍ٘ٝتب ظٔبٖ ٔهٌطاز زضخٝ ؾب٘ت٣ -02فط٤عض زض 
-zerawlA ػُٕ ثطاؾبؼ ضٚـ اؾتفبزٜ قسٜ تٛؾظا٤ٗ 
 ٣تحم٥مبت ٚ ٟ٘ب٤تبً ثٝ ا٤ؿتٍبٜقس ا٘دبْ  1002 ,zelazneg
 قس٘س. (ضٜ) ا٘تمبَ زازٜ ٔبٞ٥بٖ زض٤ب٤٣ ثٙسض أبْ ذٕ٥ٙ٣
ٞب، ٤ه ؾبػت لجُ اظ تٛظ٤غ غصا زض تب٘ه ،خٟت غصازٞ٣
زاض٢ زٔب٢ اتبق ٍ٘ٝٞب٢ ؾبذتٝ قسٜ اظ فط٤عض ذبضج ٚ زض خ٥طٜ
، پؽ اظ ٔتؼبزَ قسٖ زضخٝ حطاضت غصا٢ وٙؿب٘تطٜ، ثب قس 
 ٢ٔبٞ٥بٖ ت٥ٕبضٞب ٚظٖ قسٜ ٚ 0/10اؾتفبزٜ اظ تطاظٚ٢ ز٤د٥تبَ
. چٖٛ قس٘س٣ٔطثٛط ثٝ آٖ ت٥ٕبض تغص٤ٝ ٔ ٢ٔرتّف ثب غصا
ثٝ ٔست ٘٥ٓ ؾبػت ِصا غصا  ،قستغص٤ٝ زض حس ؾ٥ط٢ ا٘دبْ ٔ٣
ٞب٢ . ؾپؽ غصأهطف قٛز بٔلأًب٘س تب وزض تب٘ه ثبل٣ ٔ٣
-zerawlAقس (بف٣ قٕبضـ، ؾ٥فٖٛ ٚ تب٘ه تٕ٥ع ٔ٣اض
ٔهطف٣ ٞط ). ثطا٢ تجس٤ُ ٔ٥عاٖ غصا٢ 1002 ,zela´znoG
ٞب٢ ٞب٢ ٔهطف٣ غصا وٝ ثٝ ا٘ساظٜخ٥طٜ ثٝ ٌطْ، تؼساز تىٝ
غصا٤٣  لغؼٝٚظٖ ٞط ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٔكبثٝ تجس٤ُ قسٜ ثٛز٘س، زض 
ٌطاَ٘ٛ ثٝ  01اظ تم٥ؿ٥ٓ ٚظٖ  ٣لغؼٝ غصا٤ضطة قس. ٚظٖ ٞط 
ثبض  01ثطا٢ اعٕ٥ٙبٖ ا٤ٗ ػُٕ قس تؼساز آٖ (زٜ تىٝ) ٔحبؾجٝ 
 ).3002 ,.la te zihtaMقس ( ا٘دبْ ٚ اظ ٔ٥بٍ٘٥ٗ آٖ اؾتفبزٜ
 00:9زض ؾبػبت ( اظظٟط ٚتغص٤ٝ زض زٚ ٘ٛثت نجح ٚ ثؼس
 ). 1002 ,zela´znoG-zerawlA( تپص٤طف ) نٛضت00:71ٚ
 ،زٔبHpٚ ق٥ٕ٥ب٤٣ آة ( ٣ٞب٢ ف٥ع٤ىتٛضٞط تغص٤ٝ فبو ثؼس اظ
ٌ٥ط٢ قس٘س. زض ا٘ساظٜ ٛض٢) زض زٚ ٘ٛثت نجح ٚ ثؼساظظٟطق
فبوتٛضٞب٢ ف٥ع٤ى٣ ٚ قس ٞفتٝ) ؾؼ٣  8عَٛ اخطا٢ آظٔب٤ف (
ق٥ٕ٥ب٤٣ ٔٛثط زض پطٚضـ، ثطا٢ ت٥ٕبضٞب٢ ٔرتّف ٤ىؿبٖ ثبقس 
ػٙٛاٖ ٤ه قبذم انّ٣، ٝ ٚ تٟٙب ٔتغ٥ط، ٘ٛع خ٥طٜ غصا٤٣ ث
نٛضت خٕؼ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ ٝ ثبض ث ٞفتٝ ٤ه زٚٔبٞ٥بٖ ٞط  ثٛز.
عجك آٖ ضٚ٘س  ٌٚطْ تٛظ٤ٗ  0/10تطاظٚ٢ ز٤د٥تبَ ثب حؿبؾ٥ت 
ٚ ثب ٞفتٝ ثؼس تٙظ٥ٓ  زٚضقس ٚ ٔمساض خ٥طٜ غصا٤٣ ثطا٢ 
 ٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ  ...خ٥طٜ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ ٔرتّف ؾغٛح تبث٥ط
ٔتط عَٛ وُ ٚ ٣ثب زلت ٤ه ٔ٥ّ ٣ؾٙداؾتفبزٜ اظ ترتٝ ظ٤ؿت
ثؼس اظ . ثٝ ٔٙظٛض وبٞف اؾتطؼ قس٣اؾتب٘ساضز ؾٙد٥سٜ ٔ
 te ,zihtaM( قس٤ٝ ثٝ ٔست ٤ه ضٚظ ٔتٛلف ٔ٣تٛظ٤ٗ، تغص
ٌُ  ػهبضٜٔبٞ٥بٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  ) ثطا٢ تٛظ٤ٗ،3002 ,.la
ٕٞٝ ٔبٞ٥بٖ قس٘س ٚ ٔ٣) 001 mpp(ثب زٚظ ٞٛـ ٔ٥ره ث٣
 te ruopfirahS( قس٘سٚظٖ ٔ٣ خبنٛضت ٤هٝ زاذُ تب٘ه ث
ٞٛـ ٚ زض آة زض پب٤بٖ زٚضٜ تٕبْ ٔبٞ٥بٖ ضا ث٣ .)2002 ,.la
) 3002 ,.la te ,zihtaMتب وكتٝ قٛ٘س ( ٤د قٛن زٔب٤٣ زازٜ
ٚ ؾپؽ ٔبٞ٣ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ تطاظٚ٢ ز٤د٥تبَ ثب حؿبؾ٥ت 
ٔتط ٣ٌطْ تٛظ٤ٗ ٚ عَٛ وُ ٚ اؾتب٘ساضز ثب زلت ٤ه ٔ٥ّ 0/10
لغؼٝ ٔبٞ٣ زض  6زٚضٜ پطٚضـ تؼساز  ٢ٔحبؾجٝ قس. زض اثتسا
لغؼٝ  6ٞط تب٘ه پطٚضـ تؼساز اثتسا ٚ ا٘تٟب٢ آظٔب٤ف ٘٥ع اظ 
 -02خٕغ آٚض٢ ٚ ثطا٢ تؼ٥٥ٗ تطو٥ت تمط٤ج٣ لاقٝ زض  ٣ٔبٞ
ٚ )7002 ,.la te ,ebmo’gnaK(  ٔٙدٕس قس٘سؾب٘ت٣ ٌطاز 
خٙٛة وكٛض  ٢پطٚض٢ثٝ آظٔب٤كٍبٜ تغص٤ٝ پػٚٞكىسٜ آثع
  . ا٘دبْ قٛزٔطثٛط ثٝ آ٘بِ٥ع لاقٝ  ٢ٔٙتمُ قس٘س تب وبضٞب
 
ٞب٢ آظٔب٤ك٣ ٚ  ٚ ٔٛاز اِٚ٥ٝ، خ٥طٜآ٘بِ٥ع تمط٤ج٣ تطو٥جبت 
ٌ٥ط٢ ضٚـ ٖ لجُ ٚ ثؼس اظ آظٔب٤ف ثب ثٝ وبضثسٖ ٔبٞ٥ب
 501ٞب ٚ ٔبٞ٣ زض  خ٥طٜ  ا٘دبْ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ 5991 ,CAOAٞب٢
ؾبػت تب ضؾ٥سٖ ثٝ ٤ه ٚظٖ  6ٔست ٝ ثٌطاز ؾب٘ت٣زضخٝ 
 ذبْ ثب ٌ٥ط٢ ضعٛثت ذكه قس٘س. پطٚتئ٥ٗ ثبثت، ثطا٢ ا٘ساظٜ
) ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ N; 6/52وُ ( ٌٖ٥ط٢ ٘٥تطٚغ ا٘ساظٜ
 tamotuA tsegiD ,IHCUBودّساَ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ 
وؿّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ حلاَ  تؼ٥٥ٗ قس، چطث٣ ثب ضٚـ ؾٛ 834k
 6تب  4ثٝ ٔست ٌطاز  ٣ؾب٘ت 06تب  05وّطٚفطْٚ ثب ٘مغٝ خٛـ 
 )resylana taf(آ٘بِ٥ع چطث٣ ؾبػت اؾترطاج ٚ ثب زؾتٍبٜ
ٔحبؾجٝ ٌطز٤س. ذبوؿتط ثب ؾٛظ٘ساٖ لاقٝ زض وٛضٜ اِىتط٤ى٣ 
ٌ٥ط٢ قس.  ؾبػت  ا٘ساظٜ 9ثٝ ٔست  ٌطاززضخٝ ؾب٘ت٣ 055
(قطوت  EWIFثطا٢ ٔحبؾجٝ ف٥جط اظ زؾتٍبٜ ؾٙدٙسٜ ف٥جط 
ثط اؾبؼ ٞضٓ اؾ٥س٢ ٚ ٞضٓ ثبظ٢  ٚ )PLEV
اؾتفبزٜ ٌطز٤س. ثطا٢ ٔحبؾجٝ ا٘طغ٢ ذبْ،  )5991,CAOA(
ٝ ٞط ٔبزٜ غصا٤٣ زض ٔمساض ٔٛاز ٔحبؾجٝ قسٜ اظ ا٘طغ٢ ٔطثٛط ث
عط٤ك آ٘بِ٥ع لاقٝ، تطو٥جبت غصا٤٣ ٚخ٥طٜ ٞب، ضطة ٚ ٔدٕٛع 
آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ا٘طغ٢ ذبْ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. ا٤ٗ اػساز ثطا٢ 
 71/1 ٚ ثطا٢ وطثٛٞ٥سضات 32/4ثطا٢ پطٚتئ٥ٗ  93/7چطث٣ 
ٝ ثطا٢ ٔحبؾج). 0991 ,nocaT( و٥ّٛ غَٚ ثط ٌطْ ٔحبؾجٝ قس
ا٘طغ٢ لبثُ ٞضٓ ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ ٔؼبزَ ٞط ٔبزٜ غصا٤٣(پطٚتئ٥ٗ، 
 73/6 ٚ 61/7، 61/7 ٥سضات، چطث٣) ثٝ تطت٥ت ثطاثط ثبوطثٛٞ
 dna yaratnamaS( ط ٌطْ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسو٥ّٛ غَٚ ث
ثب اؾتفبزٜ اظ اعلاػبت ٚظٖ ٚ عَٛ ٔبٞ٥بٖ  .)7991 ,ytnahoM
ثسٖ،  عا٤ف ٚظٖ، ٔحبؾجبت آٔبض٢، ٔب٘ٙس افتب٘ه پطٚضـزض ٞط 
ٞب٢ ظ٤ط  ثط اؾبؼ فطَٔٛ ٘طخ ضقس ٚ٤ػٜ، ضط٤ت چبل٣ ٚ
 . قسٔحبؾجٝ 
 ) niaG thgieW egarvAٔ٥بٍ٘٥ٗ افعا٤ف ٚظٖ ثسٖ: (
    
     
          
 
 
 iW : ٚظٖ اِٚ٥ٝ، fWوُبييٚظٖ  : )0991,nocaT(
  )etaR htworG cificepS) (RGS %:(٘طخ ضقس ٚ٤ػٜ
    
         
 
     
 (7991,.la te  ,niL)
: ٍِبض٤تٓ عج٥ؼ٣ iw nLتؼساز ضٚظٞب٢ آظٔب٤ك٣ ،: T
ٍِبض٤تٓ عج٥ؼ٣ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  : fw nLٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚظٖ اثتسا٤٣ ثسٖ، 
 ٚظٖ ٟ٘ب٤٣ ثسٖ
 ycneiciffe nietorP): (REP(٘ؿجت ثبظزٜ پطٚتئ٥ٗ 
  )oitar
    
      
      
 
 
 )1002 ,zela´znoG-zerawlA( 
 PC ×  FT ;وُ پطٚتئ٥ٗ ٔهطف٣ ٞط ٔبٞ٣  
 noisrevnoC dooF): (RCF( ٤٣ضط٤ت تجس٤ُ غصا
   )oitaR
    
  
    
 
 )7891 ,.setuL dna gnuH(
 : ٔمساض غصا٢ ٔهطف٣FT
 زضنس ثبظٔب٘سٌ٣ )% etaR lavivruS( 
          
                
                  
      
 )6002,.la te ,gnaW)
ٔمب٤ؿ١ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ت٥ٕبضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِ٥ع ٚاض٤ب٘ؽ 
، زض ٔٛاضز٢ ٌطفت نٛضت yaw -owT( )AVONAزٚعطفٝ 
 6931، ثٟبض 1، قٕبضٜ 61زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
 
 
زاض ثٛز٘س اظ آظٖٔٛ چٙس  ٞب ٔؼٙ٣آٔبض٢ ث٥ٗ زازٜ ٢ٞبتوٝ تفبٚ
ث٥ٗ ت٥ٕبضٞب اؾتفبزٜ ٢ ٞب٥ٗ٘ىٗ ثطا٢ ٔمب٤ؿٝ ٔ٥بٍ٘ا٢ زا زأٙٝ
زاض زض ؾغح اػتٕبز لاف ٔؼٙىقس. ٚخٛز ٤ب ػسْ ٚخٛز اذت
 SSPS( ٘طْ افعاض تؼ٥٥ٗ ٌطز٤س، آ٘بِ٥ع آٔبض٢ ثب اؾتفبزٜ اظ% 59
 .قس تحت ٚ٤ٙسٚظ ا٘دبْ )00.31
 
 . وتبيج3
قٛز ٞط ؾٝ قبذم  ٔكبٞسٜ ٔ٣ 2عٛض وٝ زض خسَٚ ٕٞبٖ
ٚظٖ، تحت تبث٥ط زضنس افعا٤ف ٚظٖ ٟ٘ب٤٣، ضط٤ت ضقس ٚ٤ػٜ ٚ 
-ٞب٢ غصا٤٣ لطاض ٌطفتٝ ٚ تغ٥٥طات ٔحؿٛؾ٣ ضا ٘كبٖ ٔ٣خ٥طٜ
% 06( 21زٞٙس. ث٥كتط٤ٗ ٔمساض ٞط ؾٝ قبذم زض خ٥ط٠ 
وٝ ثب  قٛزو٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ ا٘طغ٢) ٔكبٞسٜ ٔ٣ 42پطٚتئ٥ٗ ٚ 
% 06( 11ٞب٢ ٞب ثٝ اؾتثٙب٢ خ٥طٜٔمبز٤ط آٟ٘ب زض ثم٥١ خ٥طٜ
% پطٚتئ٥ٗ ٚ 05( 6ٚ  ٘طغ٢)و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ ا 22تئ٥ٗ ٚ پطٚ
 0/50زاض زاقت (ّٛغَٚ ثط ٌطْ ا٘طغ٢) اذتلاف ٔؼٙ٣و٥ 42
 3. ٕٞچٙ٥ٗ وٕتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ثطا٢ ٞط ؾٝ قبذم زض خ٥ط٠ )<P
٘طغ٢) ٔكبٞسٜ قس وٝ ثب و٥ّٛغَٚ ثطٌطْ ا 42% پطٚتئ٥ٗ ٚ 54(
. ثب تٛخٝ ثٝ )<P 0/50زاض زاقت (ٞب اذتلاف ٔؼٙ٣اوثط خ٥طٜ
زٞس وٝ تفبٚت ؾغح ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ ٔ٣ ٘تب٤ح 4ٚ  3 خساَٚ
ٞب٢ ٞب زض ٔمب٤ؿٝ ثب ا٘طغ٢ تبث٥ط انّ٣ ثط قبذمپطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ
 .اؾت ضقس زاقتٝ
ٔ٥عاٖ  % زض خ٥طٜ06% ثٝ 54ثب افعا٤ف ؾغح پطٚتئ٥ٗ اظ 
-افعا٤ف ٔ٣ )<P 0/50زاض٢ (ا٤ٗ ؾٝ قبذم ثٝ نٛضت ٔؼٙ٣
ا٤ٗ  چٝ ٔ٥عاٖ ٞب اٌطحبِ٥ىٝ ثب افعا٤ف ا٘طغ٢ زض خ٥طٜ ٤بثٙس زض
ا٤ٗ افعا٤ف ث٥ٗ  ٤بثٙس أبؾٝ قبذم تب حسٚز٢ افعا٤ف ٔ٣
 .ؿت٥٘زاض ٞب ٔؼٙ٣ؾغٛح ا٘طغ٢ خ٥طٜ
 
 atsah xetnedirapSٞب٢ آظٔب٤ك٣ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض پطٚضـ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ تطو٥ت خ٥طٜ 1-خسَٚ 
خ٥طٜ 9خ٥طٜ 8خ٥طٜ 7خ٥طٜ 6خ٥طٜ 5خ٥طٜ 4خ٥طٜ 3خ٥طٜ 2خ٥طٜ 1خ٥طٜ غصا٢ اخعا٢
 01
خ٥طٜ
 11
 21خ٥طٜ
 06 06 06 55 55 55 05 05 05 54 54 54 ٔ٥عاٖ پطٚتئ٥ٗ ( % ) 
 42 22 02 42 22 02 42 22 02 42 22 02  g/jK ا٘طغ٢ ٔ٥عاٖ
 91/29 71/07 61 41/05 31 21/39 11/26 7/06 7/23 2/07 3 3 ( % ) غلات٥ٗ
 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 پٛزض ٔبٞ٣ ( % ) 
 0/51 4/05 8 4/54 8 51 01 51 51 51 51 51 وٙدبِٝ ؾٛ٤ب ( % )
 0/51 0/04 0/54 0/06 3 4 2 2 9 1/57 5/55 41 زوؿتط٤ٗ ( % )
 5/19 3 0/52 7/01 3/56 0/05 7/09 4/09 1 9 5/27 1/05 ضٚغٗ ٔبٞ٣ (% )
 6 3 0/02 7 3/58 0/05 8 5 1 9 5/37 1/05 ضٚغٗ ؾٛ٤ب ( % )
 0/52 1 1 0/05 1 1/01 0/37 1 1 0/57 1 1 ٔىُٕ ٔؼس٘٣( % )
 0/52 0/05 0/08 0/52 0/05 0/75 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 ٔىُٕ ٚ٤تبٔ٥ٗ (% )
 0/05 2/05 6 1 2/57 5/04 1/52 4/52 5/81 2/03 4/59 5 ) (% )CMCٕٞجٙس(
 22/04 22/04 22/03 91/06 91/52 51 31 41/57 51 41 31/55 31/05 ( % ) وبظئ٥ٗ
*
 
 ٞب٢ آظٔب٤ك٣ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثٝ قطح ظ٤ط اؾت:ٔٛاز ٔؼس٘٣ اؾتفبزٜ قسٜ زض خ٥طٜ تطو٥ت ٔىُٕ ٚ٤تبٔ٥ٙ٣ ٚ
-ٔ٥ّ٣ 0005 2Bٌطْ، ٚ٤تبٔ٥ٗ ٔ٥ّ٣ 0003 1Bٌطْ، ٚ٤تبٔ٥ٗ ٔ٥ّ٣ 00043 3K، ٚ٤تبٔ٥ٗ UI 00004 E، ٚ٤تبٔ٥ٗ UI 000004 3Dٚ٤تبٔ٥ٗ  ،UI 000006 Aٚ٤تبٔ٥ٗ 
ٌطْ ، فِٛ٥ه اؾ٥س ٔ٥ّ٣ 0009، پٙتبتٙ٥ه اؾ٥س ٌطْٔ٥ّ٣ 00003طْ، ٘٥ىٛت٥ٙبٔ٥س اؾ٥س ٌٔ٥ّ٣ 00025 Cٌطْ، ٚ٤تبٔ٥ٗ ٔ٥ّ٣ 0008 21Bٌطْ، ٔ٥ّ٣  0003 6Bٌطْ، ٚ٤تبٔ٥ٗ 
 ٌطْ.ٔ٥ّ٣ 00421ٌطْ ٚ ا٤ٙٛظ٤تَٛ ٔ٥ّ٣ 061ٌطْ، ث٥ٛت٥ٗ ٔ٥ّ٣ 0061
ٌطْ، وِٛ٥ٗ ٔ٥ّ٣ 05ٌطْ، وجبِت ٔ٥ّ٣ 002ٌطْ، ٤س ٔ٥ّ٣ 006ٌطْ، ٔؽ ٔ٥ّ٣ 0006ٌطْ، ضٚ٢ ٔ٥ّ٣ 0004ٌطْ، آٞٗ ٔ٥ّ٣ 0062طْ، ٍٔٙٙع ٌٔ٥ّ٣ 0005آ٘ت٣ اوؿ٥ساٖ، 
  ٌطْ.ٔ٥ّ٣ 05ٌطْ ٚ ؾّٙ٥ْٛ ٔ٥ّ٣ 021وّطا٤س 
                                                 
 ترکيبات ویتاميني و معدني از شرکت صنعتي هشت گرد واقع در شهرک صنعتي هشتگرد تهران تهيه گردید- *
 ٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ  ...خ٥طٜ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ ٔرتّف ؾغٛح تبث٥ط
لس زض ت٥ٕبضٞب٢ ٞب٢ ضقس ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتقبذم 2خسَٚ
 غصا٤٣ ٔرتّف
ت٥ٕبضٞب٢ 
 غصا٤٣
ٚظٖ ٟ٘ب٤٣ 
 (ٌطْ)
ضط٤ت ضقس 
 ٚ٤ػٜ
زضنس افعا٤ف 
 ٚظٖ
 14/65±2/68dc  1خ٥طٜ 
 31/45±2/58dc 0/07±0/21dc
 93/74±0/99ed  2خ٥طٜ 
 11/46±1/00dc 0/26±0/40dc
 83/23± 0/86e  3خ٥طٜ 
 01/04±0/08d 0/65 ±0/40d
 24/07± 0/98cb  4خ٥طٜ 
 41/37±1/40cb 0/67±0/50cb
 04/00±1/72edc  5خ٥طٜ 
 dc11/89±1/54 0/36±0/70dc
 54/33±1/14ba  6خ٥طٜ 
 ba71/22±1/93 0/58±0/50ba
 93/56±2/48edc  7خ٥طٜ 
 dc11/56±2/18 0/26±0/21dc
 24/86±0/95cb  8خ٥طٜ 
 cb41/86±0/87 0/57±0/30cb
 04/11±0/19edc  9خ٥طٜ 
 21/51±0/59 0/46±0/50dc
31/54±1/28 0/07±0/80dc  14/75±1/47dc  01خ٥طٜ 
dc
 
71/80±2/10 0/58±0/80ba 54/80±2/10ba  11خ٥طٜ 
ba
 
 a81/35±1/07 0/19±0/70a 64/34±1/35 a 21خ٥طٜ 
ٕ٘بٞب٢  : اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ذغب٢ اؾتب٘ساضز ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 )>P 0/50(زاض ٘ساض٘س ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣
 
ٞب٢ ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ ٚ ٞفتٍ٣ قبذم 5ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ 
م عٛض قبذ ٚ ٕٞ٥ٗ REPٚ  RCFٞب٢ غصا٤٣ ٘٥ع قبذمٚ 
ٔب٤ك٣ لطاض ٌطفتٝ ٚ ٞب٢ آظضط٤ت ثبظٔب٘سٌ٣ تحت تبث٥ط خ٥طٜ
زاض٢ ضا ٘كبٖ زاز. زٚ قبذم ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ ٚ تغ٥٥طات ٔؼٙ٣
ٞفتٍ٣ تغ٥٥طات ٔكبثٟ٣ ضا تحت تبث٥ط ت٥ٕبضٞب٢ آظٔب٤ك٣ 
٘كبٖ زاز٘س ثٝ عٛض٢ وٝ حساوثط ٔ٥عاٖ ٞط زٚ قبذم زض 
ٚ  11ٞب٢ ٙب٢ خ٥طٜثٛزٜ وٝ ثب ثم٥١ ت٥ٕبضٞب ثٝ اؾتث 21ت٥ٕبض 
. حسالُ ٔ٥عاٖ ٞط زٚ )<P 0/50زاض٢ زاقت (اذتلاف ٔؼٙ٣ 6
سٜ قس وٝ اذتلاف آٖ ثب ثم٥١ ز٤ 3قبذم ٔصوٛض زض خ٥ط٠ 
 ثٛززاض ٔؼٙ٣ 6ٚ  11، 21ٞب٢ ٞب٢ ثٝ خع خ٥طٜخ٥طٜ
ٔطثٛط  6ثٝ خ٥ط٠  RCFٕٞچٙ٥ٗ وٕتط٤ٗ ٔ٥عاٖ  .)<P 0/50(
زاض٢ زاقت اذتلاف ٔؼٙ٣ 7ٚ  21ثب ت٥ٕبضٞب٢  ٔ٣ قٛز وٝ
زض خ٥ط٠  ، ضٕٗ آٖ وٝ حس اوثط ٔ٥عاٖ ا٤ٗ قبذم)<P 0/50(
 .ٔكبٞسٜ قس 21
لس ثطاؾبؼ اٍ٘كت ضقس ٔبٞ٣ نج٥ت٣قبذم ٞب٢ -3خسَٚ
 ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ
ؾغٛح 
پطٚتئ٥ٗ 
 غصا٤٣ (%)
 ضط٤ت ضقس ٚ٤ػٜ ٚظٖ ٟ٘ب٤٣ (ٌطْ)
زضنس افعا٤ف 
 ٚظٖ
 11/68±2/80c 0/36±0/90a  93/87±2/01c  54
 41/46±2/45b 0/57±0/11b  24/86±2/45b  05
 21/28±2/80c 0/76±0/.90a  04/18±2/80c  55
 61/53±2/77a 0/28±0/21a  44/63±2/66a  06
ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ  ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ زاضا٢
 
لس ثط اؾبؼ ٞب٢ ضقس ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتقبذم -4خسَٚ
 (و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ)ؾغٛح ٔرتّف ا٘طغ٢
ؾغٛح 
ا٘طغ٢ 
 ٞب  خ٥طٜ
 ٚظٖ ٟ٘ب٤٣ (ٌطْ)
ضط٤ت ضقس 
 ٚ٤ػٜ
زضنس افعا٤ف 
 ٚظٖ
 31/43±2/52a 0/07±0/01a  14/73±2/32a 02
 31/48±2/95a 0/27±0/11a  14/18±2/06a 22
 41/85±3/07a 0/47±0/71a  24/55±3/17a 42
ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ  ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ زاضا٢
 
ز٤سٜ  6زض خ٥ط٠  REPاوثط قبذم ثطاثط خسَٚ ٔصوٛض حس
اذتلاف  5ٚ  9، 11ت٥ٕبضٞب٢  س وٝ ثب ثم٥١ ت٥ٕبضٞب غ٥ط اظق
 REPحسالُ ٔ٥عاٖ قبذم  . ضٕٙبً)<P 0/50(زاقت  زاضٔؼٙ٣
-اذتلاف آٖ ٔؼٙ٣ 6وٝ تٟٙب ثب ت٥ٕبض  قسٔكبٞسٜ  21زض خ٥ط٠ 
زٞس وٝ  ٕٞچٙ٥ٗ ٘كبٖ ٔ٣ 5. خسَٚ )<P 0/50(زاقت زاض 
 8حساوثط ثبظٔب٘سٌ٣ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ خٛاٖ زض خ٥ط٠ غصا٤٣ 
ٞب٢ ٔ٥عاٖ آٖ وٝ ثٝ تطت٥ت ثٝ خ٥طٜلُ س وٝ ثب حساق ٔكبٞسٜ
. )<P 0/50(زاقت  زاضثٛط ٔ٣ قٛز اذتلاف ٔؼٙ٣ٔط 7 ٚ 21
س وٝ تغ٥٥طات ؾغٛح ٔكبٞسٜ ق 7ٚ  6ثب ثطضؾ٣ خساَٚ 
اِصوط ثٝ اؾتثٙب٢ ٞب٢ فٛقٞب ثط تٕبْ قبذمپطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ
ٚ تغ٥٥طات ا٘طغ٢ ثط ثٛزٜ ؤٔ )<P 0/50(زاض ٣ثٝ عٛض ٔؼٙ ،RCF
ا٘س زاقتٝزاض ٣ٔؼٙ ثط قبذم ثبظٔب٘سٌ٣ تبث٥ط ٞب نطفبًخ٥طٜ
-. ثط اؾبؼ زٚ خسَٚ فٛق ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ قبذم)<P 0/50(
 6931، ثٟبض 1، قٕبضٜ 61زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
 
 
طت٥ت ثٝ ؾغٛح پطٚتئ٥ٙ٣ ٞب٢ ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ ٚ ٞفتٍ٣ ثٝ ت
 ٣پطٚتئ٥ٙ ، ٚ وٕتط٤ٗ آٟ٘ب ثٝ تطت٥ت ثٝ ؾغٛح%05% ٚ 06
ؾغح پطٚتئ٥ٙ٣ اذ٥ط  اذتلاف ث٥ٗ زٚ ،% ٔطثٛط ثٛزٜ54% ٚ 55
ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ  آٖػلاٜٚ ثط . )>P 0/50( ٘جٛززاض ٔؼٙ٣
 % ٚ وٕتط٤ٗ آٖ زض ؾغح54 پطٚتئ٥ٗ زض ؾغح REPقبذم 
 زاضوٝ ثب ٕٞس٤ٍط اذتلاف ٔؼٙ٣ % ٔكبٞسٜ قس06 پطٚتئ٥ٗ
. ٕٞچٙ٥ٗ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ قبذم ضط٤ت )<P 0/50(زاقتٙس 
% 55% ٚ 54ٞب٢ حبٚ٢ خ٥طٜ زضثبظٔب٘سٌ٣ ا٤ٗ ٔبٞ٣ ثٝ تطت٥ت 
ٞب٢ طٜخ٥وٝ زض س وٝ ثب وٕتط٤ٗ ٔمساض آٖ ٔكبٞسٜ ق پطٚتئ٥ٗ
زاض٢ اذتلاف ٔؼٙ٣ ثٝ زؾت آٔس% پطٚتئ٥ٗ 05% ٚ 06حبٚ٢ 
. زض ذهٛل ٔ٥عاٖ ثبظٔب٘سٌ٣ خساَٚ فٛق )<P 0/50(زاقتٙس 
ٞب٢ ط٤ٗ ٔ٥عاٖ ثبظٔب٘سٌ٣ زض ث٥ٗ خ٥طٜزٞٙس ثبلات ٘كبٖ ٔ٣
(حبٚ٢  8ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ا٤ٗ پػٚٞف زض خ٥طٜ قٕبضٜ 
 8/94ثطٌطْ) ثٝ ٔ٥عاٖ  و٥ّٛغَٚ 22% ٚ ا٘طظ٢ 55ئ٥ٗ تپطٚ
 21 قٕبضٜ خ٥طٜ زض ثبظٔب٘سٌ٣ ٔ٥عاٖ وٕتط٤ٗ ٚ% 09/47±
 ٔ٥عاٖ ثٝ) ثطٌطْ  و٥ّٛغَٚ 42 ا٘طظ٢ ٚ% 06 پطٚتئ٥ٗ حبٚ٢(
 ٔ٥عاٖ حساوثط ٕٞچٙ٥ٗ. آٔسٜ  زؾت ٝث% 33/33±9/26
% 55 پطٚتئ٥ٙ٣ ؾغح زض% 57/29 ٔ٥عاٖ ثٝ ثبظٔب٘سٌ٣
 زاضٔؼٙ٣ اذتلاف% 06 پطٚتئ٥ٗ ؾغح ثب فمظ وٝآٔسٜ  زؾت ٝث
ٕٞچٙ٥ٗ زض ؾغٛح ٔرتّف ا٘طغ٢ ثٟتط٤ٗ  .)<P 0/50(زاقت 
 ؾغح وٝ ٔطثٛط ثٝآٔسٜ  زؾت ٝث%) 77/3( ٣ثبظٔب٘سٌ ٔ٥عاٖ
 زض  ٣ٔمساض ثبظٔب٘سٌٌطْ غصا ثٛز ٚ ثب  غَٚ ثطو٥ّٛ 22ا٘طغ٢ 
زاقت  زاضو٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ اذتلاف آٖ ٔؼٙ٣ 42ا٘طغ٢  ؾغح
 .)<P 0/50(
وٝ  قسٔؼّْٛ  8ٞب٢ ٔٛخٛز زض خسَٚ ثب ثطضؾ٣ زازٜ
تطو٥جبت ق٥ٕ٥ب٤٣ ثسٖ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ خٛاٖ ثب اػٕبَ تغ٥٥طات 
زض ؾغٛح پطٚتئ٥ٙ٣ ٚ ا٘طغ٢ خ٥طٜ ٞب تغ٥٥طات قبذه٣ ضا اظ 
ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ اِجتٝ اٍِٛ٢ تغ٥٥طات ث٥ٗ آٟ٘ب ٔتفبٚت ثٛز. 
ٚتئ٥ٗ ذبْ اظ ٔ٥بٖ تطو٥جبت لاقٝ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ٘ؿجت پط
ز٤سٜ قس وٝ ثب  5ٚ  21، 7ٞب٢ غصا٤٣ لاقٝ ثٝ تطت٥ت زض خ٥طٜ
 9ٚ  3، 6 ٞب٢ غصا٤٣الُ ٘ؿجت آٖ وٝ ثٝ تطت٥ت ثٝ خ٥طٜحس
 .)<P 0/50(زاقت  زاضٔطثٛط اؾت اذتلاف ٔؼٙ٣
٢ ٘ؿجتبً ٔؼىٛؼ ثب پطٚتئ٥ٗ تغ٥٥طات چطث٣ ذبْ لاقٝ ضٚ٘س
٥ت ثٝ ت٥ٕبضٞب٢ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ چطث٣ ذبْ لاقٝ ثٝ تطت زاقت.
 ٖ آٖ وٝ ثٝ تطت٥ت زضوٕتط٤ٗ ٔ٥عا ٚ ثب ٔطثٛط ثٛزٜ 3ٚ  6
زاقت  زاضثسؾت آٔس اذتلاف ٔؼٙ٣ 7ٚ  01ب٢ غصا٤٣ ٞخ٥طٜ
. ٕٞچٙ٥ٗ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ف٥جط ذبْ لاقٝ زض )<P 0/50(
ٔكبٞسٜ قسٜ وٝ ثب  7٤٣ ٔبٞ٥بٖ پطٚضـ ٤بفتٝ زض خ٥ط٠ غصا
-اذتلاف آٖ ٔؼٙ٣ 21ٚ  5ٞب ثٝ اؾتثٙب٢ خ٥طٜ ٞب٢ ثم٥١ خ٥طٜ
 .)>P 0/50(زاض ٘ساقت 
 حسالُ ٔ٥عاٖ ف٥جط ذبْ لاقٝ ثٝ تطت٥ت زض ت٥ٕبضٞب٢ضٕٙبً 
ٞب٢ ٔطثٛط ثٝ ذبوؿتط لاقٝ زض ٔكبٞسٜ قس. زازٜ 21ٚ  5
خسَٚ فٛق ٌٛ٤ب٢ آٖ اؾت وٝ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ذبوؿتط زض 
وٝ اذتلاف  ثٝ زؾت آٔس 7لاقٝ ٔبٞ٥بٖ پطٚضـ ٤بفتٝ زض خ٥ط٠ 
 11 ، ٚ01، 9، 1ٞب٢ ٞب٢ ثٝ اؾتثٙب٢ خ٥طٜآٖ ثب ثب ثم٥١ خ٥طٜ
. ٕٞچٙ٥ٗ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ضعٛثت )<P 0/50( ثٛز زاضٔؼٙ٣
 11ٚ  9، 8ٞب٢ زض خ٥طٜ ٚ وٕتط٤ٗ ٔ٥عاٖ آٖ 4قٝ زض ت٥ٕبض لا
آٔسٜ  زؾت ٝسالُ ٚ حساوثط ثٚ اذتلاف ٔمبز٤ط حقس ٔكبٞسٜ 
 . )<P 0/50( زاض ثٛزآٖ ٔؼٙ٣
ثط ا٤ٗ أط زلاِت زاضز  01ٚ  9ٞب٢ زٚ خسَٚ ثطضؾ٣ زازٜ
ا٘طغ٢ خ٥طٜ ثط ٕٞ١ تطو٥جبت ق٥ٕ٥ب٤٣ آ٘بِ٥ع قس٠ وٝ تغ٥٥طات 
 0/50( زاقت زاضٞ٣ نج٥ت٣ ثٝ خع ضعٛثت تبث٥ط ٔؼٙ٣ثسٖ ٔب
ٞب، تٟٙب ثط وٝ ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ حبِ٣ ، زض)<P
 0/50زاقت ( زاض تطو٥جبت ذبوؿتط ٚ ضعٛثت لاقٝ تبث٥ط ٔؼٙ٣
وٝ ثب زٞٙس ٞب٢ خساَٚ ٔصوٛض ٘كبٖ ٔ٣. ٕٞچٙ٥ٗ زازٜ)<P
و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ غصا  42ثٝ  02ٞب اظ افعا٤ف ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ خ٥طٜ
ٔ٥عاٖ چطث٣ ثسٖ افعا٤ف ٚ ٔ٥عاٖ پطٚتئ٥ٗ، ف٥جط ٚ ذبوؿتط آٖ 
ت حسالُ ثب وبٞف ٤بفتٝ اؾت ٚ ثطا٢ ٞط چٟبض ٔبزٜ تفبٚ
. ػلاٜٚ ثط ا٤ٗ )<P 0/50زاض ثٛز (حساوثط ٔمساض آٖ ٔؼٙ٣
غٛح پطٚتئ٥ٙ٣ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ذبوؿتط لاقٝ ثٝ تطت٥ت زض ؾ
 %)55% ٚ 54% ثٛزٜ وٝ ثب زٚ ؾغح ز٤ٍط پطٚتئ٥ٗ (05% ٚ 06
. زض ضٕٗ ث٥كتط٤ٗ ٚ وٕتط٤ٗ ٔ٥عاٖ )<P 0/50زاض ثٛز (ٔؼٙ٣
% 55% ٚ 05ضعٛثت لاقٝ ثٝ تطت٥ت زض ؾغٛح پطٚتئ٥ٙ٣ 
 .)<P 0/50زاقتٙس ( زاضسؾت آٔسوٝ ثب ٤ىس٤ٍط اذتلاف ٔؼٙ٣ث
 
 گيزي:. بحث ي وتيجٍ4
ا٘س تبث٥ط انّ٣ ٘تب٤ح ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زازٜض وٝ عٛ ٕٞبٖ
ٞب٢ ضقس قبُٔ ٚظٖ ٟ٘ب٤٣، ضط٤ت ضقس خ٥طٜ ٞب ثط قبذم
ٚ٤ػٜ، افعا٤ف ٘ؿج٣ ٚظٖ، ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ ٚ ٞفتٍ٣ ثط اثط 
ٚ تغ٥٥طات ؾغٛح ا٘طغ٢ تبث٥ط تغ٥٥طات ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ ثٛزٜ 
آٔسٜ زض  زؾت عجك ٘تب٤ح ثٝ .)>P 0/50(زاض٢ ٘ساقت ٔؼٙ٣
ٞب٢ ضقس ثٟتط٤ٗ  فؼّ٣ ٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قبذمِؼ١ ٔغب
 ٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ  ...خ٥طٜ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ ٔرتّف ؾغٛح تبث٥ط
آٔس ٚ  زؾت ٝ% ث06ٞب زض ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ ٔ٥عاٖ ا٤ٗ قبذم
زضنس زض ضتجٝ زْٚ لطاض ٌطفت. ثب ا٤ٗ  05پؽ اظ آٖ پطٚتئ٥ٗ 
خ٥طٜ ٞب٤٣ ث٥كتط٤ٗ % زض 06ٔ٣ قٛز پطٚتئ٥ٗ  ٚخٛز ٔكبٞسٜ
ٞب٢ ضقس زاقتٝ وٝ ث٥كتط٤ٗ ؾغح ا٘طغ٢ زض تبث٥ط ثط قبذم
 آٖ ٔٙظٛض قسٜ ثبقس. 
ٚ پؽ اظ آٖ  21ثٝ ا٤ٗ زِ٥ُ ث٥كتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ضقس زض خ٥ط٠ 
اؾت. ا٤ٗ ٔٛضٛع ثٝ ِعْٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ  قسٜ ز٤سٜ 11زض خ٥ط٠ 
زض خ٥ط٠ آثع٤بٖ زلاِت  )E/P(٘ؿجت ٔٙبؾت پطٚتئ٥ٗ ثٝ ا٘طغ٢ 
 خٟت ثٟجٛز قبذمزاضز وٝ ذ٥ّ٣ اظ ٔحمم٥ٗ ثط إٞ٥ت آٖ 
 ,mantuP dna eeLٞب٢ ضقس ٚ ضط٤ت تجس٤ُ غصا٤٣ (
) ٚ ٘٥ع خٟت ثٟجٛز وبضا٤٣ ٔهطف پطٚتئ٥ٗ، ثٝ حسالُ 3791
ٞب٢ ضؾب٘٥سٖ تدٕغ چطث٣ اضبف٣ ٚ ٌّ٥ىٛغٖ زض لؿٕت
احكب٤٣ ٚ٘٥ع پب٤٥ٗ آٚضزٖ ٔ٥عاٖ زفغ ٘٥تطٚغٖ ٘بٔغّٛة زض 
 ا٘س.تٝ) تبو٥س زاق5891 ,kihsuaK dna ohCٔعاضع پطٚضق٣ (
) زض RGSثطاثط ٘تب٤ح ٔغبِؼ١ فؼّ٣ ٔ٥عاٖ ضط٤ت ضقس ٚ٤ػٜ (
ٔحبؾجٝ  0/19±0/70 تب 0/65±0/40ت٥ٕبضٞب٢ ٔرتّف ث٥ٗ 
ٞب٢ ٔرتّف قب٘ه . اِجتٝ ٔ٥عاٖ ا٤ٗ قبذم زض ٌٛ٘ٝقس
ا٢ اظ ٝثبقس ثٝ عٛض٢ وٝ ٔ٥عاٖ آٖ زض ٌٛ٘ ٔبٞ٥بٖ ٔتفبٚت ٔ٣
 ssudolpiD :eadirapS( maerbaes etihw قب٘ه ٔبٞ٥بٖ 
) وٝ اظ 6002 ,.la te oirozO( 0/75 - 0/57 ثبثطاثط  )sugra
ا٢ ز٤ٍط اظ ٝٔسٜ زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ وٕتط ٚ زض ٌٛ٘آ زؾت ٔ٥عاٖ ثٝ
 :eadirapS( maerbaes tops kcalbقب٘ه ٔبٞ٥بٖ 
 te avliS( 0/7 -1/4وٝ ثطاثط ثب  )oevaragob sullegaP
٤ٗ ٔغبِؼٝ ث٥كتط ثٛزٜ ثبقس وٝ اظ ٔمساض آٖ زض أ٣) 6002 ,.la
 اؾت.
ا٢ اؾبؼ ٘تب٤ح ٔغبِؼ١ فؼّ٣ اظ ٔ٥بٖ زٚ قبذم تغص٤ٝثط
) REP) ٚ ضط٤ت ثبظزٜ پطٚتئ٥ٗ (RCFضط٤ت تجس٤ُ غصا٤٣ (
تحت  )<P 0/50(زاض٢ ثٝ نٛضت ٔؼٙ٣ REPتٟٙب قبذم 
تبث٥ط ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ لطاض ٌطفتٝ ثب ا٤ٗ ٚخٛز ٞط 
.زاقتٙس% ثٟتط٤ٗ ٚضؼ٥ت ضا 05زٚ قبذم زض ؾغح پطٚتئٙ٣ 
 
 لس زض ت٥ٕبضٞب٢ غصا٤٣ ٔرتّفا٢ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتضقس ٚ تغص٤ٝٞب٢ قبذم – 5خسَٚ
 ٘طخ ضقس ٞفتٍ٣ ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ ت٥ٕبضٞب٢ غصا٤٣
ضط٤ت تجس٤ُ 
 غصا٤٣
 زضنس ثبظٔب٘سٌ٣ ثبظزٜ پطٚتئ٥ٗضط٤ت 
  86/25±3/02ba  0/44 ±0/60cb   5/90±0/26ba  1/96 ±0/63 dc   0/42±0/50dc  1خ٥طٜ 
  57/39±8/84ba   0/54±0/11cb   5/22±1/83ba  1/54±0/21dc   0/12± 0/20dc  2خ٥طٜ 
  46/18 ±73/28ba  0/84  ±0/20cb   4/56 ±0/22ba 1/03 ±0/01d   0/91 ±0/20d  3خ٥طٜ 
  27/22±9/26ba   0/34±0/71cb   5/02±2/60ba  1/48±0/31cb  0/62±0/20cb 4خ٥طٜ 
  66/76±41/07ba   0/05±0/60cba   4/40±0/35ba  1/05±0/81dc   0/22±0/20dc  5خ٥طٜ 
  27/22±41/07ba   0/86±0/51a  3/10±0/06 a  2/51±0/81ba  0/13±0/20ba 6خ٥طٜ 
  95/62±12/30cb   0/04±0/91cb   5/23±2/23b  1/64 ±0/53dc   0/12±0/50dc  7خ٥طٜ 
  09/47±8/94a   0/55±0/60cb  3/23±0/33ba   1/48±0/01cb  0/62±0/20cb 8خ٥طٜ 
 77/87±5/65ba   0/05±0/90cba   3/07±0/26ba   1/25±0/21dc   0/22±0/20dc  9خ٥طٜ 
  86/25±31/89ba   0/04±0/40cb  4/22±0/44 ba  1/86±0/32dc  0/42  ±0/40dc  01خ٥طٜ 
  57/29±6/14ba   0/25±0/80cba   3/72±0/05ba  2/41±0/62 ba  0/13±0/40ba 11خ٥طٜ 
  33/33±9/26  c   0/33±0/21c   5/74±1/56b   2/23±0/12a   0/33±0/30a  21خ٥طٜ 
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 لس ثطاؾبؼ ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗاٍ٘كت ا٢ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ٞب٢ ضقس ٚ تغص٤ٝمقبذ– 6خسَٚ
 6931، ثٟبض 1، قٕبضٜ 61زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
 
 
ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ 
 غصا٤٣ (%)
 ٘طخ ضقس ٞفتٍ٣ ٘طخ ضقس ضٚظا٘ٝ
ضط٤ت تجس٤ُ 
 غصا٤٣
ثبظزٜ ضط٤ت 
 پطٚتئ٥ٗ
 زضنس ثبظٔب٘سٌ٣
  96/57±02/50a   0/64±0/70 a  4/99±0/18  a  1/84±0/62c   0/12±0/40c  54
  07/73±11/87ba   0/45±0/61ba   4/80±1/45 a  18/38 ±0/23b   0/62±0/40b  05
  57/29±81/00a   0/84±0/31ba   4/11±1/25 a  1/06±0/62c  0/32 ±0/40c  55
 95/62 ±12/96b   0/24±0/11b  4/23 ±1/13 a  2/40±0/53a  0/92±0/50a  06
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (س اذتلاف ٔؼٙ٣ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙ ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 
 و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ)(  ؾغٛح ٔرتّف ا٘طغ٢ لس ثط اؾبؼا٢ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتٞب٢ ضقس ٚ تغص٤ٝقبذم – 7خسَٚ
ؾغٛح ا٘طغ٢ 
 خ٥طٜ
٘طخ ضقس 
 ضٚظا٘ٝ
 ٘طخ ضقس ٞفتٍ٣
ضط٤ت تجس٤ُ 
 غصا٤٣
ضط٤ت ثبظزٜ 
 پطٚتئ٥ٗ
 زضنس ثبظٔب٘سٌ٣
 ±0/40a  02
 0/42
  76/31±21/46ba   0/14±0/11a  69.4 ±1/44a   0/19±0/70a 
  77/13±21/14a   0/05±0/80a  69.3 ±1/70a   0/19±0/70a   0/52±0/50a  22
  26/40±52/83  b   0/05±0/61a   4/12±1/62a  0/19 ±0/70a   0/62±0/70a  42
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (بثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ٕ٘بٞب٢ ٔك ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 
 لس ثطاؾبؼ خ٥طٜ غصا٤٣ ٔرتّف ت ق٥ٕ٥ب٤٣ لاقٝ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتتطو٥جب -8خسَٚ
 )ضعٛثت (% )ذبوؿتط (% )جط ذبْ(%٥ف )چطث٣ ذبْ(% )ٗ ذبْ(%٥پطٚتئ صا٤٣غ ت٥ٕبضٞب٢
 1/28±0/73ba 71/17±0/48dcba 1/44±0/32ba 62/82±2/97dcb 25/00±1/87ba 1خ٥طٜ 
 1/69 ±0/32ba 61/46±2/94edc 1/05 ±0/06ba 82/24±3/02cb 15/53±1/73cba 2خ٥طٜ 
 1/59±0/25ba 61/21±0/25ed 1/91±0/62cba 23/48±1/71a 74/46±3/12e 3خ٥طٜ 
 2/45±1/73a 71/13±0/98edcba 1/94±0/87ba 52/71±3/41edc 05/44±0/34dcba 4خ٥طٜ 
 2/30±0/82ba 61/04±0/98edc 0/57±0/71c 82/92±1/61cb 25/13±1/06a 5خ٥طٜ 
 1/49±1/50ba 51/14±1/27e 1/64±0/94ba 33/94±1/59a 74/91±2/64e 6خ٥طٜ 
 1/99±0/04ba 91/91±2/14a 1/28±0/19a 32/44±5/04ed 35/51±2/52a 7خ٥طٜ 
 1/83±0/51b 61/47±1/54edc 1/35±0/91ba 92/05±2/93ba 94/30±3/25edc 8خ٥طٜ 
 1/85±0/42b 81/40±0/56dcba 1/72±0/22ba 92/46±1/22ba 84/05±0/16ed 9خ٥طٜ 
 2/90±0/73ba 91/30±1/57ba 1/66±0/39ba 12/18±5/40e 15/99±1/97ba 01خ٥طٜ 
 1/96±0/61b 81/13±1/60cba 1/56±0/52ba 62/97±2/84dcb 94/94±3/06edcb 11خ٥طٜ 
 2/90±0/22ba 71/10±2/36edcb 0/89±0/52cb 62/08±4/54dcb 25/49±1/97a 21خ٥طٜ 
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 
 
 لس ثطاؾبؼ ؾغٛح ٔرتّف پطٚتئ٥ٗت ق٥ٕ٥ب٤٣ لاقٝ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتتطو٥جب - 9خسَٚ
 ٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ  ...خ٥طٜ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ ٔرتّف ؾغٛح تبث٥ط
 )ضعٛثت (% )ذبوؿتط (% )جط ذبْ(%٥ف )چطث٣ ذبْ(% )ٗ ذبْ(%٥پطٚتئ ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ غصا٤٣ (%)
 1/19±0/73ba 61/28±1/06b 1/83±0/04a 92/81±3/96a 05/33±2/04a 54
 2/71±0/99a 61/83±1/04b 1/32±0/26a 82/89±4/11a 94/89±2/07a 05
 1/56±0/73b 71/99±1/78a 1/45±0/75a 72/35±4/24a 05/32±3/41a 55
 1/69±0/13ba 81/21±2/00a 1/34±0/36a 52/31±4/85a 15/74±2/28a 06
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
 
 لس ثطاؾبؼ ؾغٛح ٔرتّف ا٘طغ٢ت ق٥ٕ٥ب٤٣ لاقٝ ٔبٞ٣ نج٥ت٣ اٍ٘كتتطو٥جب - 01خسَٚ
 (%)ضعٛثت  ذبوؿتط (%) جط ذبْ(%)٥ف چطث٣ ذبْ(%) ٗ ذبْ(%)٥پطٚتئ )k( ٞب ؾغٛح ا٘طغ٢ خ٥طٜ
 2/11±0/67a 81/13±1/27a 1/06±0/37a 42/71±4/33c 15/09±1/78a 02
 1/77±0/23a 71/20±1/76b 1/63±0/94ba 82/52±2/64b 05/45±2/98b 22
 1/98±0/06 a 61/56±1/28b 1/32±0/53b 03/96±3/46a 94/70±2/08c 42
 )>P 0/50زاض ٘ساض٘س (ٕ٘بٞب٢ ٔكبثٝ ٞؿتٙس اذتلاف ٔؼٙ٣ ذغب٢ اؾتب٘ساضز: اػساز ٔٛخٛز زض ٞط ؾتٖٛ وٝ زاضا٢ ±ٔ٥بٍ٘٥ٗ 
  
اثط ا٘طغ٢  )>P 0/50(ٕٞچٙ٥ٗ ثب ٚخٛز ٔؼٙ٣ زاض ٘جٛزٖ 
تط٤ٗ ٔ٥عاٖ ٞط زٚ قبذم ، ٔٙبؾتفٛق خ٥طٜ ثط ٞط زٚ قبذم
. اظ عطف٣ ز٤ٍط ثٛزو٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ  22ٔتؼّك ثٝ ؾغح ا٘طغ٢ 
ٔتمبثُ زٚ ٔتغ٥ط ا٘طغ٢ ٚ ٞط زٚ قبذم تحت تبث٥ط اثط 
% 05ثب  6ثٟتط٤ٗ آٟ٘ب زض خ٥ط٠  ،ٌطفتٝ پطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ لطاض
و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ ا٘طغ٢ ٚ ثستط٤ٗ آٟ٘ب زض خ٥ط٠  42پطٚتئ٥ٗ ٚ 
 س.ق ٔكبٞسٜو٥ّٛ غَٚ ثط ٌطْ ا٘طغ٢  42% پطٚتئ٥ٗ ٚ 06ثب  21
تٛاٖ چٙ٥ٗ اؾتٙجبط وطز وٝ آ٘چٝ ٔٛخت ثٟجٛز٢ ِصا ٔ٣
% ثٛزٜ ٚ ٘ٝ 05قسٜ اؾت پطٚتئ٥ٗ  6٠ وبضا٤٣ غصا زض خ٥ط
آٔسٜ زض زؾت ٝح ث٘تب٤ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ آٖ. ٘ت٥د١ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثب 
) ثطا٢ قب٘ه ظضزثبِ١ 0931bٚ ٕٞىبضاٖ ( ٣ٔغبِؼٝ غفّٝ ٔطٔض
تٛا٘س ٘بق٣ اظ تفبٚت ٌٛ٘ٝ ٚ ٤ب تفبٚت وٝ ٔ٣ خٛاٖ ٔغب٤طت زاضز
 . زض ٔٛضز قب٘ه ظضزثبِٝ خٛاٖ ٔٙبؾتزض ا٘ساظ٠ ٔبٞ٣ ثبقس
 زض ؾغح REP% ٚ ثٟتط٤ٗ 56زض ؾغح پطٚتئ٥ٗ  RCFتط٤ٗ 
غَٚ و٥ّٛ 42ٚ ٞط زٚ قبذم زض ا٘طغ٢  % ثٛزٜ55پطٚتئ٥ٗ 
ا٘س. ضط٤ت تجس٤ُ غصا٤٣ اظ ثطٌطْ ثٟتط٤ٗ ٚضؼ٥ت ضا زاقتٝ
پطٚض٢ اؾت وٝ ٞب٢ ثؿ٥بض ٟٔٓ زض نٙؼت آثع٢خّٕٝ قبذم
آثع٢،  ١ٕ٥ت ٚ و٥ف٥ت ٔٛاز ٔغص٢ خ٥طٜ، ٌٛ٘تحت تبث٥ط و
قطا٤ظ ٔح٥ظ پطٚضـ ثٝ ٚ٤ػٜ زٔب٢ آة،   ظٜ ٚ ؾٗ آٖ،ا٘سا
ظا ٕٞچٖٛ ث٥ٕبض٢ ٚ غ٥طٜ  ؾ٥ؿتٓ پطٚضـ ٚ ػٛأُ اؾتطؼ
 ).7891 ,regreB & ,revlaHٌ٥طز (لطاض ٔ٣
 ١٘تب٤ح ٔغبِؼ) REPضط٤ت ثبظزٜ پطٚتئ٥ٗ (زض ذهٛل 
ٝ ٔؿتم٥ٕ٣ ثب ؾغح ٘كبٖ زاز وٝ وبضا٤٣ پطٚتئ٥ٗ ضاثغ حبضط
ب ؾمف ذبن٣ غصا٤٣ زاضز وٝ ا٤ٗ ضاثغٝ ت ٠پطٚتئ٥ٗ زض خ٥ط
٤بثس. وبضا٤٣ پطٚتئ٥ٗ ٔؼ٥بض٢ اؾت افعا٤ف ٚ ؾپؽ وبٞف ٔ٣
تٛا٘س اؾ٥س تئ٥ٙ٣ ٔٛخٛز زض خ٥طٜ تب چٝ حس ٔ٣وٝ ٔٙبثغ پطٚ
زٞٙسٜ  ٞب٢ ٔٛضز ٘٥بظ ٔٛخٛز ضا تبٔ٥ٗ ٕ٘ب٤س ٚ ٘٥ع ٘كبٖآٔ٥ٙٝ
زٜ چٍٍٛ٘٣ تؼبزَ ا٘طغ٢ ٚ پطٚتئ٥ٗ اؾت. اظ آ٘دب وٝ ضط٤ت ثبظ
ٔ٣  ،زضنس ثبلاتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ضا ٘كبٖ زازٜ 05پطٚتئ٥ٗ زض ؾغح 
تٛاٖ ٌفت وٝ ا٤ٗ ؾغح تٛا٘ؿتٝ ثغٛض وبضآٔس ؾٙتع پطٚتئ٥ٗ ضا 
ا٘دبْ زٞس ٚ ث٥بٍ٘ط ثبلا٘ؽ ثٛزٖ خ٥طٜ اظ ِحبػ پطٚتئ٥ٗ ٚ 
ا٘طغ٢ ثبقس وٝ ثب ٘تب٤ح ثطذ٣ اظ ٔحمم٥ٗ ٕٞرٛا٘٣ زاضز 
. ٕٞچٙ٥ٗ زض ا٤ٗ )1002 ,.la te ,eeL) ٚ (8891 ,iuqddiS(
ٔغبِؼٝ ٔ٥عاٖ ضط٤ت ثبظزٜ پطٚتئ٥ٗ ثب افعا٤ف ؾغح ا٘طغ٢ اظ 
و٥ّٛ غَٚ ثط ٌطْ غصا افعا٤ف پ٥سا وطزٜ ٚ زض ؾغح  22ثٝ  02
و٥ّٛغَٚ ثطٌطْ، ا٘سو٣ وبٞف زاقتٝ وٝ ثب ٤بفتٝ ٞب٢ غفّٝ  42
) زض ٔٛضز قب٘ه ظضزثبِٝ تفبٚت 0931bٔطٔض٣ ٚ ٕٞىبضاٖ (
 sulehpenipE ضٛٞبٔ ٞب٢طا٢ ٌٛ٘ٝزاضز. ٔكبثٝ ا٤ٗ ٘تب٤ح ث
 ثبؼٔبٞ٣  )،3002 ,uaihS dna niL ( sucirabalam
 آ٤ٛ) ٚ1002 ,.la te ,ztroP( sediomlas suretporciM
 . قس) ٔكبٞسٜ 2002 ,.la te eeL( silevitla sussolgocelP
 6931، ثٟبض 1، قٕبضٜ 61زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
 
 
ؾـغٛح ٔرتّـف ٘كبٖ زاز،  عٛض وٝ ٘تب٤ح ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٖبٕٞ
ذبْ ٚ ف٥جط ذـبْ لاقـٝ  پطٚتئ٥ٗپطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ ثط ٔ٥عاٖ ٘ؿجت 
ثت ِٚ٣ ثط ٔ٥عاٖ چطث٣، ذبوؿتط، ضعٛ ،زاض٢ ٘ساقتٝتبث٥ط ٔؼٙ٣
زاض زاضز. ٞـط چٙـس زض ٔـٛضز ٚ وطثٛٞ٥سضات لاقٝ تـبث٥ط ٔؼٙـ٣ 
زضنـس اذـتلاف  55تـب  54ٔمساض چطث٣ لاقٝ ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ 
زٞـس وـٝ ؾـغٛح ا٤ٗ أط ٘كـبٖ ٔـ٣  .زاض٢ ٔكبٞسٜ ٘كسٔؼٙ٣
تبث٥ط چٙسا٘٣ ثط و٥ف٥ت ٔٛضز ثطضؾ٣ غصا٤٣ ٞب٢ پطٚتئ٥ٗ خ٥طٜ
ٌٛقت ٔبٞ٣ (اظ٘ظط ٔ٥عاٖ پطٚتئ٥ٗ ٚ چطثـ٣) ٘ساقـتٝ وـٝ زض 
تٛاٖ ثـسٖٚ تٛخـٝ ثـٝ ٥ٙٝ تؼ٥٥ٗ ؾغٛح پطٚتئ٥ٗ ٔٙبؾت ٔ٣ظٔ
ِٚ٣ ٔ٥عاٖ ؾغٛح  ؛ تبث٥ط آٖ ثط و٥ف٥ت ٌٛقت ٔبٞ٣ الساْ وطز
ٞب٢ تطو٥ت ق٥ٕ٥ب٤٣ لاقٝ ٔـٛضز آ٘ـبِ٥ع ا٘طغ٢ ثط وّ٥ٝ قبذم
عٛض٢ وٝ ثب افـعا٤ف ٔ٥ـعاٖ ا٘ـطغ٢ زض  ٝزاقت ث زاضٔؼٙ٣ تبث٥ط
زاض٢ ضا ٘كـبٖ ٤٣ ٔ٥طاٖ پطٚتئ٥ٗ لاقٝ وبٞف ٔؼٙـ٣ خ٥طٜ غصا
 te hcstapuL( آٔسٜ زض ؾب٤ط ٔغبِؼـبت  زؾت ٝزٞس. ٘تب٤ح ثٔ٣
 niL ;2002 ,.la te eeL ;1002 ,.la te ztroP ;1002 ,.la
٢ ضا اضٚ٘س ٔكبثٝ ) ٘٥ع6002 ,.la te a`S ;3002  ,uaihS dna
 ٘كبٖ زاز٘س.
 42ثـٝ  02ٕٞچٙ٥ٗ ثب افعا٤ف ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ خ٥طٜ اظ ؾغح 
زاض٢ ضا غصا ٔ٥عاٖ چطث٣ لاقٝ افـعا٤ف ٔؼٙـ٣ و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ 
ا٤ٗ ثبقس وٝ تغص٤ٝ ٔبٞ٣ ثـب  تٛا٘سزٞس وٝ زِ٥ُ آٖ ٔ٣ٔ٣ ٘كبٖ
-ٞب٢ ٔحتٛ٢ ا٘طغ٢ ثبلا ؾجت تدٕغ چطث٣ زض ثـسٖ ٔـ٣ خ٥طٜ
) ٤ؼٙـ٣ ٔـبٞ٣ 2002 ,.la te eeL ;0002 ,.la te eeLقـٛز ( 
ا٘طغ٢ ظ٤بز٢ زض٤بفت وطزٜ ٚ ٔمـساض اضـبف٣ ا٘ـطغ٢ زض٤ـبفت٣ ضا 
اذ٥ط ٘٥ـع  ١اؾت. اظ ا٤ٗ ضٚ زض ٔغبِؼ وطزٜ طٜنٛضت چطث٣ شذ٥ ٝث
ٔكبٞسٜ قس وٝ زض وّ٥ـٝ ؾـغٛح پـطٚتئ٥ٗ ثـب افـعا٤ف ٔ٥ـعاٖ 
ٔمساض چطث٣ لاقٝ  ،و٥ّٛغَٚ ثطٌطْ غصا 42ثٝ  02ا٘طغ٢ اظؾغح 
ٞـب٢ ٢ ٘٥ـع ثـط ضٚ٢ ٌٛ٘ـ  ٝاٝٔبٞ٣ افعا٤ف ٤بفـت. ٘تـب٤ح ٔكـبث 
 ; 6991 ,naL dna uaihS( sucirabalam .Eٔرتّف ٔب٘ٙس 
 te eeL( silevitlaus solgocelP)، 3002 ,uaihS dna niL
 ,.la te namsU( silevitla setpelimorC)، 2002 ,.la
 )6002 ,.la te gnaW( sedioihthciim aebiN)، 5002
 .اؾت ٜقس ٌعاضـ
وـٝ افـعا٤ف ا٘ـطغ٢ ٕٞچٙ٥ٗ ٘تب٤ح ثط ا٤ٗ أط زلاِـت زاضز 
زاض٢ ثط ضٚ٢ قبذم ضعٛثت ٘ساقتٝ أب ٤ـه خ٥طٜ تبث٥ط ٔؼٙ٣
 و٥ّٛغَٚ ثـط ٌـطْ غـصا  22تب  02طغ٢ ضٚ٘س وبٞف ضعٛثت اظ ا٘
وـٝ ثـب قـس  . زض ٔغبِؼٝ ؾب٤ط ٔحمم٥ٗ ٘٥ع ٔكبٞسٜقسٔكبٞسٜ 
٤بثـس ٔ٥ـعاٖ ضعٛثـت لاقـٝ وـبٞف ٔـ٣  افعا٤ف ا٘طغ٢ زض غـصا 
 te ebmo’gnaK ;5002 ,.la te ouL ;4002 ,.la te miK(
). 9002 ,.la te sawsiB ;8002 ,.la te zluhcS ;7002 ,.la
ف٥جط ٚ وطثٛٞ٥ـسضات ثـب  ٞب٢ ز٤ٍط ٔب٘ٙس ذبوؿتط،اِجتٝ قبذم
و٥ّـٛغَٚ ثطٌـطْ غـصا  42ثٝ  02افعا٤ف ٔ٥عاٖ ا٘طغ٢ خ٥طٜ اظ 
 از٘س. وبٞف ٘كبٖ ز
  ثسٖ  ق٥ٕ٥ب٤٣  ضقس ٚ تطو٥ت  زٞٙس وٝ ٔ٣  ٞب ٘كبٖثطضؾ٣
لطاض   غصا٤٣  ٔٙبثغ  تغ٥٥طاتتأث٥ط ٔؿتم٥ٓ   تٛا٘س تحت ٔ٣  ٔبٞ٥بٖ
قٝ ثٝ زض وُ ٔ٥عاٖ تطو٥جبت لا .)4991 ,reraehSٌ٥طز (
ٔبٞ٣، ٘ٛع غصا٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ  ١ػٛأُ ٔتؼسز٢ ٔثُ ٘ٛع ٌٛ٘
 te ebmo’gnaK(اؾت فبٚت ، ٔتپطٚضـ ظ٥ٔحثطا٢ تغص٤ٝ ٚ 
وطز٘س  ٌعاضـ 3891ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  reltieZ. )7002 ,.la
ٔبٞ٣، زضخٝ حطاضت آة، افعا٤ف  ١وٝ تطو٥ت ثسٖ ٔبٞ٣ ثٝ ٌٛ٘
ثٙس٢ غصا ثؿتٍ٣ زاضز. اظ ٖ، ٔ٥عاٖ تغص٤ٝ، ٘ٛع غصا ٚ فطَٔٛٚظ
 ا٢، ثبظٔب٘سٌ٣ٞب٢ تغص٤ٝ، قبذمضقس ٞب٢قبذمثطآ٤ٙس ث٥ٗ 
قٛز وٝ ا٘طغ٢ ٔغّٛة  ا٤ٗ ٘ت٥دٝ اؾتٙجبط ٔ٣ ٚ آ٘بِ٥ع لاقٝ
و٥ّٛغَٚ ثط ٌطْ اؾت ٚ  22ثطاثط ).S atsahثطا٢ ٌٛ٘ٝ نج٥ت٣ (
زضنس پطٚتئ٥ٗ ذبْ اؾت وٝ  55٘ؿجت پطٚتئ٥ٗ ٔغّٛة 
 قس. غَٚ ٔحبؾجٌٝطْ ثط و٥ّٛٔ٥ّ٣ 22/7ثطاثط ثب  E/P٘ؿجت 
زض ٘كبٖ زازٖ ٔ٥عاٖ پطٚتئ٥ٗ ٚ ا٘طغ٢ غصا٤٣  E/P٘ؿجت 
ثبقس. زض نٛضت٣ وٝ  ٔبٞ٥بٖ اظ إٞ٥ت ظ٤بز٢ ثطذٛضزاض ٔ٣
ؾغٛح ا٘طغ٢ ٘بٔٙبؾت ثبقس، اظ پطٚتئ٥ٗ ٔٛخٛز زض خ٥طٜ 
 ,yewoC(قٛز  ٔ٣ غصا٤٣ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ا٘طغ٢ اؾتفبزٜ
٢ فطٔٛلاؾ٥ٖٛ غصا٢ ا٤ٗ ٘ؿجت ٘ٝ تٟٙب ث٥بٖ وٙٙسٜ. )0891
ٛخٝ ثٝ اضظـ ٔبِ٣ آٖ اؾت ثّىٝ ث٥بٖ ٤ه ٘ؿجت ٔٛخٛز ثب ت
ظ٤طا ٔبٞ٥بٖ  ٞؿتٔغّٛة ثطا٢ حٕب٤ت اظ ٔح٥ظ ظ٤ؿت ٘٥ع 
٤ه ٔٛخٛز آٔٛ٘٥ٛتّ٥ه ٞؿتٙس وٝ ضب٤ؼبت ٘٥تطٚغ٘٣ ذٛز ضا 
٘ٝ اظآثكف ثٝ ٔح٥ظ ذبضج ٔٙتكط ثٝ نٛضت آٔٛ٘٥بن، غ٥طفؼبلا
ٞط چٙس وٝ ٔمساض٢ اٚضٜ ٘٥ع زض ثسٖ ٔبٞ٥بٖ تِٛ٥س ؛ وٙٙسٔ٣
ٞب زض ثؿ٥بض٢ اظ ٌٛ٘ٝ E/P. ٔمساض )7991 ,eikliW(قٛز  ٣ٔ
ٔبٞ٣ ثبؼ زٞبٖ ثعضي  زض E/Pٔحبؾجٝ قسٜ ٔثُ ٘ؿجت 
ٌطْ ثط ٔ٥ّ٣ 52/10 – 62/98ثطاثط ) ssab htuom egral(
ثطاثط  rednuolf evilO) ٚ زض 1002 ,la te ztroPو٥ّٛغَٚ (
ٚ زض ٌٛ٘ٝ  )4002 ,.la te miKٌطْ ثط و٥ّٛ غَٚ (ٔ٥ّ٣ 72/5
 te gnaW( ٌطْ ثط ٍٔبغَٚ 52) ثطاثط edioihthciim aebiN(
ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت ا٤ٗ ٔمبز٤ط زض ٔحسٚزٜ ٘ؿجت  )6002 ,.la
ط٥ثبت حٛغؾ فّترٔ ٗ٥ئتٚطپ ٚ ٢غط٘ا ٜط٥خ...  ٖاضبىٕٞ ٚ ٣ضٔطٔ 
 تؾبٙٔP/E  ٢اطثٌٝ٘ٛ تقٌٛ ٢بٞ ةآ ضاٛذ ٢بٞ  ٢ط٥ؿٔطٌ
تؾاٌٝ٘ٛ ٝو ٖٛچ .تقٌٛ ٢بًٞلإٛؼٔ ط٥ؾزطؾ ضاٛذ  ٣ثطچ ٝث
 ٖسق ٝفبضا بث ٗ٤اطثبٙث سٙتؿٞ سٙٔظب٥٘ زٛذ ٢اصغ ضز ٢طتك٥ث
 ٖاع٥ٔ ٣ثطچP/E ٣ٔ فٞبو .سثب٤ 
 ٝث ٝخٛت بث٤ٝتفببٞ٢ ا٤ٔ ٝؼِبغٔ ٗ٣ا ٖاٛت٤ ٗت٘ ٌٝ٘ٛ٥ٝد-
ٌ٥ط٢ اطث ٝو زطو٢  تذبؾ ٢ضٛع ٌٝ٘ٛ ٗ٤ا ٢اطث تؾبٙٔ ٢اصغ
 َبٕػا ٢اطث ظب٥٘ زضٛٔ ٢غط٘ا ٚ ٗ٥ئتٚطپ ٢بٞظب٥٘ س٘اٛتث ٝو
٣ٔ ،سٙو ٗ٥ٔبت اط٘آ سقض ٚ ٓؿ٥ِٛثبتٔ ٜزبفتؾا ٣ج٥وطت ظا ٖاٛت
 ٢ٚبح ٝو زطو50  ٢غط٘ا ٢اٛتحٔ ٖاع٥ٔ ٚ سقبث ٗ٥ئتٚطپ سنضز
 بث طثاطث ٖآ22  .سقبث اصغ ْطٌ ضز َٚغّٛ٥و 
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Abstract 
This study was carried out to evaluate the effect of varying dietary levels of protein (45%, 50%, 
55% and 60%) and energy (20, 22 and 24 kjg
-1
) on the growth, survival rate, food performance and 
body chemical composition of sobaity Juvenile. 36, 300 Lit polyethylene containers equipped with a 
flow-through water system (with 1 Lit/min water exchange) were provided and each stocked with 
18 Juvenile fish (27.99 ± 0.14 g weight). During the rearing period, a biometric measurement was 
carried out once fortnightly. After a 56-day rearing period, results showed the significant effect of 
the treatments (the interaction between protein and energy) and the varying levels of protein and 
energy on the growth and food performance, survival rate and body composition )P≤0.05) of the 
fish, but the effect of the dietary protein was not significant on the FCR, PER, fat and body crude 
fiber (P>0.05). Also, the effect of dietary energy was not significantly effective (P> 0.05) on the 
growth and food performances, but was significantly effective on the survival rate and body 
composition )P≤0.05) of the fish. Results also showed the highest amount of growth of the fish in 
the diet with 60% CP and 24 kJg
-1
 energy, the highest survival rate in the diet with 55% CP and 
22kJg
-1
 energy and the best FCR and PER in the diet with 50% CP and 24 kJg
-1
 energy. According 
to the results of the present study, 50% CP and 22 kJg
-1
 energy are recommendable to cover the 
dietary protein and energy requirements of sobaity fish in the Juvenile stage. 
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